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3SELECTMEN'S REPORT
Town Officers
Appropriation $ 2850. 00
Edwin H. Damon, Jr., Moderator $ 20.00
Hugh L. Sloane, Selectman 225. 00
Arthur J. Dobias, Selectman 200,00
Richard L. Canedy, Selectman 200. 00
Wilhelm C. Glabach, Assessor 175.00
Philip T. Koshinsky, Assessor 175.00
Norman A. Barton, Assessor 175.00
June E. Damon, Town Clerk 250. 00
Harold V. Campbell, Town Treasurer 600.00
Edith J. Fisher, Tax Collector 400.00
Marion C. Osgood, Auditor 75. 00
Spencer C. Howes, Constable 4. 17
Charles B. Glabach, Constable 20.83
Raymond C. Ainsworth, School and
Pioneer Committee 102. 00
Gerald F. McCarthy, School Committee 58. 00
Edith Y. Snow, School Committee 60.00
Lois Bean, Pioneer Committee 50. 00
Eva L. Baker, Pioneer Committee 50. 00
$ 2840.00
HIGHWAY CHAPTER 81
Appropriation
State $ 11000. 00
Town • 600. 00
Transferred from Reserve Fund 1 . 04
$ 1 1601. 04
Ernest F. Brooks $ 2530.64
Richard Wiles 671. 64
Jack Wilder 901.50
EarlA. Brooks 1781.27
4Thomas Gibson 592. 89
Douglas Tuller 88. 80
-u-UWlIi JL^cLXllDIl
Philip Zimmerman 51. 75
Arthur Beaudoin 7. 50
Machinery Fund 3406. 90
W» A. Webb, gravel 147. 00
Northfield Washed Sand & Gravel 273. 53
Lake Asphalt & Petroleum Co. 102. 03
Hampden Color & Chemical Co. 806. 16
N.E. Metal Culvert Co. 28. 93
A. G. Marshall, Backhoe 170. 00
$11601. 04
HIGHWAY CHAPTER 90 MAINTENANCE
Appropriation
State
County-
Town
Transferred from Reserve
$ 1600. 00
1600.00
1600. 00
Fund . 07
$ 4800. 07
Ernest F. Brooks $ 480. 63
Jack Wilder 426. 88
Earl Brooks 381. 75
Thomas Gibson 18. 00
Douglas Tuller 100.00
David Denison 23. 20
Thomas Ryan 17, 50
A. G. Marshall, Backhoe 15.00
Machinery Fund 343. 75
Lake Asphalt & Petroleum Co. 608. 30
All State Asphalt Inc. 1502. 25
Northfield Washed Sand & Gravel Co. 746. 06
N. E. Metal Culvert Co. 61. 15
W. A. Webb, Gravel 2.25
Tobin Brothers Inc. 73.35
4800. 07
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HIGHWAY CHAPTER 90 CONSTRUCTION 1970
Balance January 1, 1971
Ernest E. Brooks $ 215.88
Jack Wilder 176.25
Ea rl A . Brooks 83. 75
Douglas Tuller 32. 00
Machinery Eund 198.45
Lake Asphalt k Petroleum Co. 42. 35
Ernest E. Brooks, Power Saw 3. 00
W. A. Webb, Gravel 4. 50
$10877. 34
$ 756. 18
HIGHWAY CHAPTER 90 CONSTRUCTION 1971
Appropriation
State
County
Tow n
$ 8000. 00
4000. 00
4000. 00
$16000. 00
Expended 0. 00
SNOW REMOVAL
Appropriation $ 7000. 00
Transferred from Reserve Fund 34.71
$ 7034. 71
Ernest E. Brooks $ 1690.88
Richard Wiles 926.28
Earl,A. Brooks 355. 89
Philip Zimmerman 362.26
Jack Wilder 508. 50
Edwin Damon 90. 00
Arthur Beaudoin 4. 50
Edward Caron 277. 89
Austin Dobias Jr. 12.50
Bernardston Grain Co. 15. 00
Eastern Minerals Inc. 875. 08
Northfield Washed Sand k Gravel Co. 1915. 93
$7034. 71
WORKMEN'S COMPENSATION
Appropriation
Transferred from
Packard, Sawyer,
Reserve Fund
Watters and Bell
$ 750.00
1. 00
$ 751, 00
$ 751. 00 $ 751. 00
VACATION AND HOLIDAY PAY
Appropriation $ 400. 00
Transferred from Reserve Fund 32. 00
$ 432. 00
Ernest F. Brooks $ 196.00
Earl A. Brooks 178. 00
Thomas Gibson 18.00
Jack Wilder 40. 00
$ 432. 00
BRIDGES
Appropriation $2494.28
Ernest F. Brooks $ 396.50
Jack Wilder 22.2. 50
Earl A. Brooks 190. 00
C. A. Denison Lumber Co. 122.32
~ $ 931. 32
BUILDING MAINTENANCE
Appropriation $ 200.00
Ernest F. Brooks $ 46. 75
Jack Wilder 54. 38
C. A. Denison Lumber Co. 11.30
$ 112.43
7VETERAN'S AID
Appropriation
Expended
CIVILIAN DEFENSE
Balance January 1, 1971
Expended
POLICE DEPARTMENT
Appropriation
Transferred from Reserve Fund
200. 00
0. 00
141. 00
0. 00
$ 100. 00
3L 90
$ 13L 90
Arthur Dobias
W. Se Darley & Co.
LIBRARY
$ 100.00
31. 90
$ 13L 90
Appropriation
State Library Fund
Town
Library Fund
300. 00
350. 00
53. 10
$ 903. 10
Rose Koshinsky
Rose Koshinsky, supplies
Western Mass. Electric Co.
Rural Gas Co.
Bro-Dart Inc.
Ancorp. National Service Inc.
$ 500. 00
25. 00
15.29
1 10. 41
10. To
185. 04 846. 50
FIRE DEPARTMENT
Appropriation $ 800. 00
8Tri -State Mutual Aid $ 10.00
Henry Glabach 80. 80
Philip Koshinsky 7. 00
New England Telephone 157. 30
Pioneer Heald Co. 147.24
Morgans Insurance Agency 192. 50^'
South Deerfield Fire Equipment Co. 4. 50
Cowans Auto Supply 12. 90
$ 612.24
PRINTING
Appropriation $ 550. 00
Enterprise & Journal $ 453.50
E. A. Hall & Co. 41. 00
$ 494. 50
MEMORIAL DAY
Appropriation
F, H. Brown Co.
$ 30.00
$ 12.50 $ 12.50
EAST HILL CEMETERY
Appropriation $ 50. 00
Charles B. Glabach $ 50.00 $ 5 0.00
BEAVER MEADOW CEMETERY
Appropriation $ 100.00
Austin Dobias $ 100.00 $ 100.00
BOARD OF HEALTH
Appropriation $ 75, 00
9Expended 0. 00
INSPECTION OF BARNS & ANIMALS
Appropriation $ 50. 00
Charles B. Glabach $ 50.00 $ 50.00
GYPSY MOTH
Appropriation $ 30. 00
Expended 0.00
PIONEER VALLEY REGIONAL SCHOOL DISTRICT
Appropriation $62219.64
Treas. Pioneer Valley Regional School District $622 19.64
FIRE INSURANCE
Appropriation $ 1200. 00
Cohen k Levitch $ 1156.00 $ 1156.00
NEW MACHINERY
Appropriation
Amt. remaining from purchase of 1967 truck $ 514.23
From free cash 4085. 77
Borrow 9900. 00
$14500.00
Graves Equipment Co. $ 4500.00
Harold B. Allen Inc. 9935. 00
$14435. 00
MACHINERY ACCOUNT
Appropriation $ 3400. 00
10
From Machinery Fund 6100. GO
$9500.00
Barton's Garage $ Z480. 65
Henry Glabach 1017. 97
Ralph Whiteman 463. 00
Bernardston Auto Exchange 1218. 33
Sun Oil Co. 345. 61
Phillips Petroleum Co. 1791. 96
Harold B. Allen Inc. 34. 08
Builders Equipment k Supply Inc. 108. 61
Cowan Auto Supply
. 29. 06
Pioneer Heald Inc. 107. 92
Cohen & Levitch Inc. 357. 15
South Deerfield Fire Equipment Co. 11. 50
Farm Bureau Assoc. 9 = 00
Graves Equipment Co. 85. 26
Co A, Denis on Lumber Co. 12. 00
Ernest F. Brooks 210. 00
Richard Wiles 9. 00
Thomas Gibson 11. 25
Douglas Tuller 12. 80
Jack Wilder 167. 50
Earl A. Brooks 10. 00
Krohne's Automotive Service 89. 76
Rugg Mfg. Co. 11. 81
MISCELLANEOUS ACCOUNT
Appropriation $ 1500.00
Transferred from Reserve Fund • 125. 10
$ 1625. 10
Mass. Selectmen's Assoc. $ 25. 00
Franklin County Selectmen's Assoc. 6. 00
Franklin County Board of Health Assoc. 6. 00
Assoc. of Mass. Assessors 9. 00
Mass. Town Clerk' s As soc. 10. 00
Western Mass. Town Clerk's Assoc. 2. 00
N.E, Assoc. of City and Town Clerks 5. 00
Mass. Collector's Assoc. 4. 00
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Hobbs and Warren Inc. q> 104. 86
Greenfield Recorder 14. 89
Mackm Fuel & Trucking Co. 177. 42
Barrett & Baker 149. 15
Debls' Service 15. 40
Franklin County Registry of Deeds 43. 80
Edith J. Fisher, Postage 98. 64
June E. Damon 74. 12
H, V. Campbell 45. 31
Arthur Dobias 12. 00
Philip Koshinsky 8. 00
County of Franklin 5. 00
Greenfield Visiting Nurse Assoc. 2. 00
Western Mass. Electric Co. 207, DO
Edwin Damon Jr. 61. 00
Franklin County Trust Co.
,
Check books 25. 35
Cohen and Levitch, officers books 137. 00
South Deerfield Fire Equipment Co. 3. 00
Idea Plus Ink 38. 50
Rose Koshinsky 200. 00
Levy, Winer and Hodas 35. 00
Henry Glabach 100. 00 $ 1625. 10
NOTES AND INTERESTS
Appropriation $5700.00
Appropriation Machinery P'und 1800. 00
$ 7500. 00
Franklin County Trust Company
School Notes $ 1500. 00
School Addition Note 1 500. 00
Truck Note 1800.00
Interest on School Notes 15, 00
Interest on School Addition Notes 510, 00
Interest on Truck Notes 63. 00
Interest on Temporary Loans 1112.24
Director of Accounts 34. 00 $ 6534. 24
IZ
DUTCH ELM DISEASE
Appropriation
Transferred from Reserve Fund
Arthur Beaudoin
Earl A. Brooks
Ernest F. Brooks
165. 00
12. 00
5Z. 00
TREE V^ARDEN
Appropriation
Ernest F. Brooks
Jack Wilder
ZOO. 00
29. 00
229. 00
229. 00
$ 100. 00
$ 32.00
57.00 $ 89.00
DUMP SURVEY
Appropriation from Free Cash
Weston and Sampson Co.
1000. 00
$1000.00 $1000.00
POLICE MUTUAL AID RADIO SYSTEM
Appropriation $1100.00
Cromco Electronics Inc. $1080.00 $1080.00
RESERVE FUND
Approp rii-ttion $ 600. 00
Transi ^ rred to Chapter 81 $
Transferred to Chapter 90 M
Transferred to Snow Remova'J
Transferred to Workmen's Compensation
Transferred to Vacations & Holidays
Transferred to Police Dept.
Transferred to Miscellaneous Account
Transferred to Dutch Elm Disease
1. 04
. 07
34. 71
1. 00
32. 00
31. 90
125. 10
29. 00 254. 82
ALL OTHERS
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Treasurer of Franklin County
County Tax $4200.53
Dog Licenses 276.70
County Retirement System
Assessment 908.00
Withheld from employees 434. 94
Director of Internal Revenue 5569. 96
Commonwealth of Mass.
State Recreation Areas 508. 84
Motor Vehicle Excise 42. 90
State Assessment System 50.00
P.V. Pollution Control District 26.29
Withholding Tax 1322,59
Franklin County Trust Company
Temporary Loans 76000. 00
Edith Fisher, fees 107. 00
TreaSe Beaver Meadow Cemetery 20.87
Treas. of South Cemetery 109. 78
Tax Refunds
Clara Liguori 7.63
Mary Sloane 34. 57
Roger Bean 14. 50
Spencer Howes 3. 85
Leroy Bernard 14. 50
Roy Hine 27. 22
Ralph L. Rhodes 54. 45
Mary McCarthy 73.60
Edgar Collis 214. 00
Carl Duncan 20. 14
Wendell Barton 214.00 $90256.86
Respectfully submitted,
Hugh L. Sloane
Richard L. Canedy
Arthur J. Dobias
Selectmen of Leyden
Audited January 25, 1972
Marion C. Osgood
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TOWN CLERK'S REPORT
Vital Statistics
BIRTHS.
January IZ
May 9
July 2
December 7
Michael Allan Gray
Tonya Marie Collins
Leroy Clinton Bernard
Carol Lynn Clark
MARRIAGES
April 3
May 7
July 3 1
August 16
October 9
Henry Otto Juhola and Nancy
Jane Metelica
Elwin Dana Barton and Mary
Lou Johnson
Rus sell Arthur Howes and Dorothea
Ella (Foster) Derry
Norman Vincent Wiles and Jennie
Mae (Eddy) Petrie
Richard Edwin Ainsworth and Louise
Lillian (Brissette) Benedetti
REPORT OF HUNTING AND FISHING LICENSES
2 1 Resident Citizen Fishing @ $5. 25 $110.25
38 Resident Citizen Hunting @ $5.25 199. 50
39 Resident Citizen Sporting @ $8. 25 321. 75
9 Resident Citizen Minor Fishing
@ $3.25 29. 25
12 Resident Citizen Female Fishing
@ $4. 25 5L 00
2 Non-Resident Citizen Fishing .
@ $9. 75 19. 50
2 Non-Resident Citizen Hunting
@ $16. 25 32. 50
2 Duplicate @ . 50 1. 00
11 Resident Citizen Sporting FREE
3 Resident Milita ry -Naval Sporting FREE
15
5 Archery Deer Stamps @$1.10 5. 50
Paid Division of Fisheries and Game $739. 00
Fees retained 5 @ . 10^ . 50
Fees retained 123 @ .25^ 30, 75
REPORT OF DOG LICENSES
January - March
5 Spayed Females @ $2. 00 $10.00
March - December
41 Males @ $3. 00 123. 00
8 Females @ $6. 00 48.00
26 Spayed Females @ $3. 00 78. 00
4 Kennel @ $10. 00 40. 00
Paid Town Treasurer 276.70
Fees retained 71 @ .25 17.75
13 @ . 35 4. 55
$770. 25
$770. 25
$299. 00
$299. 00
Respectfully submitted,
June E. Damon
Town Clerk
Audited January 4, 1972
Marion C. Osgood
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TREASURER'S REPORT
RECEIPTS
Balance January 1, 1971 $37359.31
Davenport Fund 57. 76
Library Fund 53. 10
Quentus Allen Legacy 1250. 00
Dog money returned by County 70, 44
Barstow Fund 280. 91
Commonwealth of Massachusetts
State Tax Basis 1804.47
Chap. 70 29674.54
School Building Assistance 1182.42
State Forest 129. 78
School Aid Chap. 69 Sec. 71 120.00
Tuition 166. 86
School Lunch 1586.09
Sctiools Title II 200.00
State k Fed. Assist. Chap. 71
Sec. 16 D 5033. 62
Highway Chap. 81 1970 bal. 6l6. 11
Highway Chap. 90 C 1970 2550. 00
Highway Chap. 90 M 1970 1300. 00
Inspection of Barns & Animals 25. 00
Library Fund 500. 00
County of Franklin
Highway Chap. 90 M 1970 1300.00
Highway Chap. 90 C 1970 1275. 00
Refund on Dog Officers Expenses 51.00
Girl Scout Council License . 50
Licenses to Install Septic Tanks 2 10. 00
Rent of Town Hall 5. 00
Gunsmith License ^ 5. 00
License to Sell Amunition 5. 00
Northern Franklin Welfare District 926.76
Nationwide Mutual Insurance Co. 200. 00
Farnum Estate Tax Title Redemption 3740. 32
Regan Realty Tax Title Redemption 622. 16
Auctioneer's Licenses 3 6. 00
New Machinery Serial Loan 9900.00
19
Cohen & Levitch Insurance
Agency- Refund 36. Z6
Pistol Permits 10 20. 00
L, D. Cards 7 14. 00
Liquor License 500. 00
Loyal Order of Moose 5. 00
Machinery Earnings 3949. 10
Interest South Cemetery Funds 109. 78
Interest Beaver Meadow Cemetery
Funds 20. 87
Temporary Loans 81000. 00
School Lunch 1463. 16
School Lunch 275. 00
Town Clerk, Dog Licenses 276. 70
County Retirement 434. 94
Federal Withholding 5569. 96
State Withholding 1322. 59
Library Fines 12. 33
Leyden History 5. 00
Interest 1965 Tax 16. 55
Interest 1966 Tax 37.31
Interest 1967 Tax 142. 41
Interest 1968 Tax 184. 94
Interest 1969 Tax 191. 94
Interest 1970 Tax 43 1. 82
Interest 1971 Tax 31. 83
Charges 1965 Tax 2. 00
Charges 1966 Tax 6. 00
Charges 1967 Tax 7. 00
Charges 1968 Tax 15. 00
Charges 1969 Tax 18. 00
Charges 1970 Tax 34. 00
Charges 1971 Tax 21. 00
$198161. 64
TAXES
1966 Real Estate Tax 22. 00
1967 Real Estate Tax 113.56
1968 Real Estate Tax 334. 75
1969 Real Estate Tax 791.48
20
1970 Real Estate Tax 6744. 83
1971 Real Estate Tax 637 14„ 7 1
1 966 Personal Tax 33c 00
196 7 Personal Tax 122. 53
1968 Personal Tax 139. Q5
1969 T3 (=>Tc:on?il T3v 118. 80
1970 Personal Tax 378. 82
1 Q7 17(1 Personal Tax 1 1 D A Qi 1 U O 7 o
1965 Motor Vehicle Excise 41. 80
1966 Motor Vehicle Excise 49. 85
1967 Motor Vehicle Excise 323. 40
1968 Motor V ehicle Excise 346. 04
1969 Motor Vehicle Excise 368. 64
1970 Motor Vehicle Excise 1733. 09
1971 Motor Vehicle Excise 5979. 68
1970 Farm Excise 136. 25
1971 Farm Excise 882. 50 $ q3443. 93
$291605. 57
EXPENDITURES
Selectmen's Warrants $156555.81
School Committee Warrants 42842.91
School Lunch Warrants 338 1.26
Pioneer Valley Regional School 622 19o64
Schools Title il 200. 00
Balance December 3 1, 1971 26405.95 $291605. 57
Harold V. Campbell
Town Treasurer
Audited January 28, 1972
Marion C. Osgood
^l
REPORT OF THE LIBRARY TRUSTEES
The number of books circulated were: 3754
Adult Books 2175
Children's Books 1579
Books borrowed from the Bookmobile 2313
There were 16 1 books added and 35 discarded. The Bookmobile
also loaned 1925 books directly to the School Library.
Appropriation $350. 00
Appropriation from
State Library Fund 500.00
Robertson Fund 53. 10
$903. 10
EXPENDITURES
Salary for Librarian $500. 00
Books 185.04
Electricity and Gas 125. 72
Supplies 35. 76
$846.52
Patricia A. Barton
Harriett M. Hine
Edith Y. Snow
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REPORT OF THE SCHOOL DEPARTMENT
SCHOOL ORGANIZATION FOR 1971
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Edwin F. Harrington
Westfield State College - B„S.E., M,Ed.
Springfield College - CAGS, Administration
Office - 75 Main Street, Northfield - Tel. 498-2911
(Roland L. Schoepf, resigned October 3, 1971)
ADMINISTRATIVE ASSISTANT
David E. Zellmer
University of Wisconsin - B.A. in English and French
UNION SECRETARIES
Mrs. Helen Mahoney
Mrs. Madelyn J. Page
Office Hours
School Days - 8:30 A.M. to 4 P.M.
School Vacations 8 A.M. to 3 P.M.
PRINCIPAL
Pearl E. Rhodes - B.A.
SCHOOL COMMITTEE
Gerald F. McCarthy, Chairman
Mrs. Edith Snow, Secreta^ry
Raymond Ainsworth
Term Expires 1973
Term Expires 1974
Term Expires 1972
SCHOOL PHYSICIAN
William Buchanan, M.D.
23
SCHOOL CALENDER
Schools open September 9, 1971 Close November 24, 1971
Schools open November 29, 1971 Close December 23, 1971
Schools open January 3, 1972 Close February 18, 1972
Schools open February 28, 1972 Close April 14, 1972
Schools open April 24, 1972 Close June 16, 1972
REPORT OF THE LEYDEN SCHOOL COMMITTEE
New report cards, eliminating the traditional "letter
grades, " were adopted by all grades in the Fall of 1971. The
result of many months research and study by a special Union
Committee, the new cards were explained and discussed with
parents in conferences that were well attended and regarded
as very successful by Miss Rhodes, the principal.
Another highlight of the new school year was establishment
of an enrichmentprogram by ChairmanMrs. Gerald McCarthy
and the Parent-Teachers Organization w h i c h makes use of
community resources and relates them to various subjects
taught in the school.
Miss Alexis Walenzik took over as kindergarten teacher in
September, replacing Mr s. Jane Heath who resigned. Darwin
Hine is the new Custodian.
The year also saw a new coat of red paint applied to the out-
side of the school, freshpaint added to the cafeteria and hall,
and a storage closet for food supplies finally completed.
Gerald F. McCarthy, Chairman
Edith Snow, Secretary
Raymond Ainsworth, Rep. to P.V.R.S.
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CENSUS REPORTS
Boys Girls Total
Between ages 0 and 5
Between ages 5 and 7
Between ages 7 and 14
Between ages 14 and l6
9
35
7
i5
33
10
16
24
68
18
ENROLLMENT
Grade K (Elementary School) 2 5 7
1 2 5 7
2 4 4 8
3 6 3 9
4 5 7 12
5 3 5 8
6 4 9 13
26 38 64
7 (P. V.R.S. ) 9 110
8 5 7 12
9 4 5 9
10 5 5 10
11 5 7 12
12
_5_
31 27 58
Greenfield Elementary
Greenfield Clinical
Holy Trinity
1 1 2
1 1
i_ -1 -i
2 5 7
28
LEYDEN SCHOOL LUNCH PROGRAM
1971
Opening cash balance $ 68.24
Receipts 3, 049. 05
Disbursements 3, 358. 15
Closing cash balance - 240.86^:<
* The School Committee transfer red $275.00 as of December
31, 1971 from the regular school budget to the school lunch
program. This amount is not reflected in the closing cash
ba lance.
75% of the enrollment participated in the school lunch program
during 1971.
29
PIONEER VALLEY REGIONAL SCHOOL DISTRICT
REPORT
1971
SCHOOL COMMITTEE
Mr. John Senior, Chairman Bernardston
Miss Anita Pike, Vice Chairman Warwick
Mr. Claude Kenney Bernardston
Mr. Neil Churchill Bernardston
Mr. Raymond Ainsworth Leyden
Mrs. Eva Baker Leyden
Mrs. Lois N. Bean Leyden
Mr. Frank J. Rockwell Northfield
Mr. John Thayer Northfield
Mr. Guy Cote Northfield
Mrs, Helen Whipple Warwick
Mr. Albert Hubbard Warwick
Mr. Howard A, King Treasurer
Roland L. Schoepf, March-Sept.
David E„ Zellmer, Oct. -Dec.
Secretary
Secretary
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ANNUAL REPORT OF THE PRINCIPAL
To the Superintendent of Schools and the Pioneer Valley Re-
gional School District Committee:
I herewith submit my fourth annual report a s principal of
Pioneer Valley Regional School. '
We are continuing to 1 o o k at all aspects of our school in a
never ending determination to be able to afford our students
the best educational advantages possible. By 1972 when we
are again evaluated by the New EnglandAs sociation of Colleges
and Secondary Schools, we will have some insight into how
well we are achieving these educational goals for our students.
Space is a priority we must achieve if we are to successfully
meet the needs of all our students. As a comprehensive re-
gional school, we are not satisfying all these needs because
of our lack of adequate facilities in certain areas. I urge our
Facilities Sub -Committee to start action in this direction. A
second P. V, R. S. School Plant Survey was presented in March
1971 to the School Committee for its consideration. To date,
no long range plans have been discussed. Serious considera-
tion must be given to the question of whether the present school
plant can adequately house an educational program for the
1970's.
Enrollment
Our school opened this September with an enrollment of 60Z.
Our need for more classroom space and facilities continues
to become more critical with each passing year. Again, this
year I must mention that as far back as the 1962 Annual Re-
port of the Principal this awareness of overcrowded and in-
adequate school facilities has been made known.
If we are to adequately pursue the necessary educational pro-
grams for all our students during the l<^70's, we must have
facilities available to implement those desired programs
which a comprehensive regional school should be offering.
3J
The clas s enrollments as of December 1, 1971 were as
follows
:
Boys Girls Total
Grade 7
Grade 8
Grade 9
Grade 10
Grade 11
Grade 12
Totals
77 55 132
56 65 121
36 51 87
41 52 93
47 41 88
37 45 82
2 94 309 603
December 1, 1971 were:
Bernardston
Leyden
Northfield
Warwick
Tuition
206
58
281
41
17
Curriculum
Several new curriculum offerings were added to the pro-
gram of studies for the 1971-72 school year - Algebra Y,,
Introductory Physical Science, American Studies II, Business
Law, Economics, French IV, Spanish IV, Drafting III, Jewel-
rymaking. Photography, and Sports Officiating. These
courses are a mixture of full year and half year offerings.
Presently all departments are completing their curriculum
studies and revisions as we are attempting to up-date all our
programs of study.
The major drawback to any future curriculum increases and
revisions definitely is the need for space at P.V.R.S. Again,
this matter is extremely important if we are to expand our
total school program to fit the needs of all our students.
32
Extra Curricular Program
We feel that an extra curricular program is an integral part
of a student's total s chool program. The number and suc-
cesses of our extra curricular activities depend upon the in-
terest of the students and the availability and training of in-
structor s and/or advisor s . We believe we have an exceptional-
ly fine and varied program of extra curricular activities at
P.V.R.S. These activities help build student morale and add
greatly to the general interest of the student body.
I am deeply appreciative of the many faculty members who
have given so much of their time and efforts to these activi-
ties. Their concern, dedication and leadership have added
immeasurably to the values recieved by the students involved
in these activities.
The Class of 1971 made plans for the future as follows:
My sincere thanks to all for their untiring efforts in behalf
of the school and its students. Please visit your school at any
time and feel free to offer advice or suggestions. Again, we
can only be totally successful when we are all totally know-
ledgeable and committed to the advantages and rewards of
public education. I shall continue to lead Pioneer with my ut-
most dedication and concern for all. May each of us profit
from having been associated with one another.
Chosen Careers
4 year College
Other Z year schools
Post Graduate
Service
Undecided
28
6
i
3
4
Greenfield Comm. College 13
Other short term schools 5
Work 29
Marriage 3
In Conclusion
Respectfully submitted,
WILLIAM K. DECKER
Principal
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HEALTH REPORTS
To the Superintendent of Schools and the Pioneer Valley Re-
gional School Committee:
In September, thanks to the generous cooperation of Dr. Cal-
vin W. Hartshorn, all candidates for football were given a
physical examination.
During the months of October and November all members of
the cross -country squads, volley ball teams, and cheer lead
-
ersaswell as individuals planning to play on the winter bas-
ketball teams who had not previously been checked for a fall
sport, and all pupils of grades seven and ten were examined.
In October influenza injections were offered on a voluntary
basis to all members of the faculty and staff. Nineteen per-
sons elected to receive this immunization.
The above services were accomplished with the excellent
cooperation of Mrs. Dorothy Streeter, the school nurse.
Additional physical examinations will be performed as neces -
sary on candidates for athletic teams in the spring.
Respectfully submitted,
MARVIN L. THOMPSON, M.D.
Mantoux testing for Tuberculosis was done in January for
ninth grade students with parental permission.
Home Nursing was taught to senior girls through the Home
Economics Department.
Eye and Ear tests we re completed for all students with prop-
er referrals made for those who failed either test.
In order for the medical and administrative, perso-nnel to best
help and protect the health of the Asthmatic child, letters
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were sent to a 1 1 parents of Asthmatic Students requesting a
detailed letter from their doctor stating severity of attacks
and any other pertinent information.
A questionnaire was sent to parents of students with allergies
to bee, wasp or hornet stings, to be completed and returned
to school. This was done to enable the nurse to properly ad-
minister emergency treatment if needed.
Many hours were spent on the Health Education Evaluation
in preparation for the Evaluation of Pioneer Valley Regional
School in 1972.
Respectfully submitted.
DOROTHY STREETER, R.N.
PIONEER VALLEY REGIONAL SCHOOL DISTRICT
REPORT OF THE TREASURER
January 1, 1971 ----- December 31, 1971
Balance on hand December 31, 1970
• Capital
Operational
School Lunches
Athletic Fund
829.28
16, 601. 11
906. 19
169. 37
George Barden Fund-Evening PxdC
Arts
lical
356. 00
National Defense Education Act:
Title III
Title V
Title VI
84. 58
1,295.43
6.63
Reserve for Maturing Debt(Savings
Deposits) 14,470.84
34, 719.43
35
RECEIPTS - CAPITAL
Reimbursement and aid on
construction 44,695.17
Interest on savings deposits 694.08
Town of Bernards ton assess-
ment 9, 177. 14
Town of Leydenassessment 3,169.09
Town of Northfield asses s -
ment 17,231.90
Town of Warwick as ses s -
ment 3,433.18
RECEIPTS - OPERATIONAL
Reimbursement for trans-
portation 39,276.00
Town of Bernardston
assessment 209,452.82
Town of Leyden
assessment 59, 050. 55
Town of Northfield
assessment 267,493.95
Town of Warwick
assessment 34,824.68
Tuition:
Town of Gill 14, 525. 75
Town of Green-
field 1,867.25
Fairbrother 970. 00
Hensel 970.00
Chapman 778. 10
19, 111.10
Miscellaneous
:
Evening Pract.
Arts 15.00
Driver Ed. fees
1, 655. 00
Use of bldg. 107. 50
Postage reimb. 406. 56
78,400. 56
36
Sale of typewriters
& typewriter desks
387. 00
Lostbk. fines
& shopprojects 366. 03
Sale of used
textbooks 1Z8.40
Cashfrom General
Fund & other
receipts 1, 070. 86 4, 136. 35
633,345.45
Comm. Mass. SchoolAid
Chapter 99, 1971 432. 00
Comm. Mass. Maint.
Vocational School 438.00
Band Account 973.25
School Lunches 33,541.59
National Defense Act Title II 914.48
National DefenseAct Titlelll 1,917. 35
Athletic Fund 3, 801. 85
Student Scholarship Reserve
Account 555. 21
Franklin County Trust Co. -
temporary loans in antici-
pation of revenue from
towns 260, 000. 00 302, 573. 73
TOTAL RECEIPTS AND HOLDINGS 1, 049, 039. 17
DISBURSEMENTS - CAPITAL
Interest due May 1 165. 00
Interest due November 1 110.00
Interest due January 1 5, 362. 50
Interest due July 1 5, 36 2. 50
Redemption of 2. 20% bonds 5,000.00
Redemption of 2. 75% bonds 65, 000. 00 81, 000. 00
81, 000. 00
DISBURSEMENTS - OPERATIONAL
Administration 17, 762. 80
37^
Instruction 427, 797„ 70
Other Services 77,723.90
Operation k Maint. 78,562.59
Fixed Charges 21, 981 „ 90
Interest on Temporary-
loans 1,491.40
Acquisition of Equipment 20, 779. 09
646, 099. 38
School lunches 34,813.33
Athletic Association 2, 952. 37
Band Account 666.39
Student Scholarship Reserve Acct. 329. 52
National Defense Act, Title III 172.45
National Defense Act, Title V 436.28
Geo. Barden Fund-E. P.A . Instruction 345.50
Franklin County Trust Co. - payment
of temporary loans in anticipation
of revenue from towns 260, 000. 00
TOTAL DISBURSEMENTS 1, 026, 815. 22
Balance on hand December 31, 1971
Capital 694.08
Operational 4,717.18
School lunches ( 365. 55)
Athletic Fund 1, 018. 85
Band Account 306.86
Student Scholarship Reserve Acct. 225. 69
Geo. Barden Fund-Evening Prac. Arts 10.50
National Defense Education Act-Title II 914. 48
National Defense EducationAct-Title III 1, 829. 48
National Defense EducationAct-Title V 859. 15
National Defense EducationAct-Title VI 6. 63
Reserve for Maturing Debt 12, 006. 60
22, 223. 95
1, 049, 039. 17
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PIONEER VALLEY REGIONAL SCHOOL DISTRICT
SCHOOL COMMITTEE FINANCIAL REPORT
December 31, 1971
Approp. Expended Budget
1971 1971 1972
1000 Administration 21,183.00 17,837.80 23,688.00
2000 Instruction 436,565.00 427, 797.70 486,424.00
3000 Other Services 76,835.11 77,723.90 81, 328.00
4000 Operation & Maint. 80, 092. 00 78, 562. 59 72, 295. 00
5000 Fixed Charges 24,408.00 23,473.30 25,905.00
7000 Acquisition of
Fixed Assets 21,040.00 20,779.09 16,392.00
9000 Programs With
Other Schools 1,750.00
Totals $661,873. 11 $646,174.38 $706,032.00
PIONEER VALLEY REGIONAL SCHOOL LUNCH PROGRAM
1971
Opening cash balance - 1,347.37
Total Receipts 33,566.59
Total Disbursements 35, 168. 02
Closing cash balance - 2, 948. 80
73. 9% of the enrollment participated in the school lunchpro-
gram during 1971.
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PIONEER VALLEY REGIONAL SCHOOL DISTRICT
;
CAPITAL BUDGET i
1972
Maturing debt. May 5, 000. 00 ;
Maturing debt, July 65, 000. 00
i
Interest$10, 000 May 110.00
Interest$5, 000 November 55.00
Interest$325, 000 January 4,468.75
Interest$325, 000 July 4, 468. 75
9, 102. 50
$79, 102.50
Against this amount we are applying:
State Aid Building reimbursement 44,695.17
Appropriate from:
I
E. h D. Capital Surplus
1971 Savings Bank interest 694.08
Savings Bank withdrawal 2, 401. 32
$47, 790. 57
$31,311. 93
To be asked from the Towns
1972 SHARES
$ 8, 704. 72
3, 005. 94
16, 344. 83
3,256.44
$31,311. 93
Bernardston 27.8%
Leyden 9.6%
Northfield 52.2%
Warwick 10.4%
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PIONEER VALLEY REGIONAL SCHOOL DISTRICT
OPERATING BUDGET
197Z
Administration $ 23,590.
Instruction 490,571.
Other Services 81,379.
Operation & Maintenance of Plant 68, 195.
Fixed Charges 24,405.
Interest on Temporary Loans 1, 500.
Acquisition of Equipment 16, 392.
Less the following credits:
Anticipated revenue:
Transportation 55, 000. 00
Tuition 19, 111. 10
Evening Practical A rts 15.00
Driver Education 1,655.00
Miscellaneous 2,120.85
706, 032. 00
77, 901. 95
Net Operating Budget to be asked from the Towns
$628, 130. 05
Apportionment between Towns:
Bernardston 205.5/585.5 220,462.38
Leyden 58.5/585.5 62,759.37
Northfield 280.5/585.5 300, 923.10
Warwick 41/585.5 43, 985. 20
$628, 130.05
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WARRANT
FOR ANNUAL TOWN MEETING
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
FrankHn ss:
To Charles B. Glabach, Constable of the Town of Leyden
Greeting:
In the name of the Commonwealth you are hereby directed to
notify and warn the inhabitants of said Town, who are quali-
fied to vote in elections and in town affairs, to meet in the
Town Hall Saturday^ the fourth day of March next at eleven
o'clock in the forenoon, then and there to act on the following
articles:
ARTICLE 1 To choose all necessary town officers for the
year ensuing:
One Moderator for one year
One Town Clerk for one year
One Town Treasurer for one year
One Selectman for three years
One Assessor for three years
One School Committee for three years
One Auditor for one year
One Tree Warden for one year
One Collector of Taxes for one year
One School Committee for Pioneer Valley Regional School
for three years
One Trustee Robertson Memorial Library for three years
and fill any vacancies that may occur,
ARTICLE 2 Shall licenses be granted in this town for the
operation, holding or conducting a game commonly called
beano? Yes
Vote to be by printed ballot No
72
/
ARTICLE 3 To vote by printed ballot on the following que s
-
tion: Shall the town accept the provisions of Sections 44A-44K
inclusive of Chapter 40 of the General Laws, together with
the towns of Bernardston, Gilland Northfield in the construc-
tion, maintenance and operation of a Regional Refuse Disposal
Facility by said District in accordance with the provisions
providing for establishment of a Regional Refuse District in
a proposed agreement filed with the Selectmen.
ARTICLE 4 To see if the town will vote to authorize the
treasurer with the approval of the selectmen to borrow money
from time to time in anticipation of the revenue of the financial
year beginning January 1, 1972, and to issue a note or notes
therefor, payable within one year, and renew any note or
notes as may be given for a period of 1 e s s than one year in
accordance with Section 17, Chapter 44, General Laws.
ARTICLE 5 To see if the town will vote to accept the re-
port of the Town Officers for the year 1971 or pass any vote
or votes in relation thereto.
ARTICLE 6 To act on the list of Jurors as posted by the
Selectmen.
ARTICLE 7 To see if the town will vote to raise and ap-
propriate money for the necessary expenses of the town, or
pass any vote or votes in relation thereto.
ARTICLE 8 To see if the town will vote to appropriate
from the Quintus Allen money the sum of $1250. 00 and raise
andappropriate the sum of $42312.00 for the maintenance of
schools during the current year.
ARTICLE 9 To see if the town will vote to raise and ap-
propriate the sum of $65765. 3 1 as Leyden's share of the Pio-
neer Valley Regional School District budget for 1972.
ARTICLE 10 To see if the town will vote to raise and ap-
propriate the sum of $600. 00 for a reserve fund as provided
in Section 6, Chapter 40 of the General Laws,
73 ^
ARTICLE 11 To see if the town will vote to fix the salary
and compensation of all elective officers of the town as pro-
vided by Section 108, Chapter 40 of the General Laws as a-
mended:
Moderator Annual meeting $10.00
Special meeting 5,00
Town Clerk and Registrar Fees and 450. 00
Town Treasurer 600. 00
Selectmen
Chairman 225.00
Other members 200. 00
School Committee
Chairman and Clerk - 60. 00
Other member 50. 00
Assessors
Each member 175.00
Constable 50.00
Auditor 75. 00
Collector of Taxes Fees and 400. 00
Tree Warden Hourly wage of Dept. Supt.
and raise and appropriate $2925. 00 for same.
ARTICLE 12 To see if the town will vote tq raise and ap-
propriate $150. 00 for travel expenses of the Pioneer Valley
School Committee.
ARTICLE 13 To see if the town will vote to raise and ap-
propriate the sum of $630. 00 for highway employees vaca-
tion and holiday pay.
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ARTICLE 14 To see if the town will vote to appropriate the
sum of $500. 00 from the State Library Fund, appropriate
$150.00 from the Charles M. Davenport Book Fund and raise
and appropriate $200. 00 for the library, or pass any vote or
votes in relation thereto.
ARTICLE 15 To see if the town will vote to raise and ap-
propriate the sum of $7000. 00 for notes and interest, or pass
any vote or votes in relation thereto.
ARTICLE 16 To see if the town will vote to raise and ap-
propriate the sum of $50. 00 for care of East Hill Cemetery
and $100. 00 for care of Beaver Meadow Cemetery, or pass
any vote or votes in relation thereto.
ARTICLE 17 To see if the town will vote to raise and ap.
propria te the sum of $3700. 00 to be used with State and County
Chapter 90 Construction money for Chapter 90 Construction
work on Frizzell Hill Road, or pass any vote or votes in re-
lation thereto.
ARTICLE 18 To see if the town will vote to raise and ap-
propriate the sum of $2000. 00 to be used with State and County
Funds for Chapter 90 Highway Maintenance, or pass any vote
or votes in relation thereto.
ARTICLE 19 To see if the town will vote to raise and ap-
propriate $5000. 00 for the Machinery Account, or pass any
vote or votes in relation thereto.
ARTICLE 2 0 To see if the town will vote to instruct the
moderator to appoint three persons, one of whom shall be a
member of the school committee, to serve on a Regional
School District Planning Committee; said Committee, to-
gether with similar appointed Committees from other towns
in Union #18, not including Gill, to form a Regional School
District Planning Board for the purpose of studying the ad-
visability of establishing a K-6 regional school district; and
submit a report of i t s findings and recommendations to the
selectmen of the towns represented; all the above in accor-
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dance with Sections 14-16 of Chapter 71, General LawSo
AR TICLE 21 To see if the town will vote to have the Select-
menappointa Committee to prepare a memorial plaque of the
veterans of Korean and Vietnam wars, or pa s s any vote or
votes in relation thereto.
ARTICLE 22 To see if the town will vote to reappropriate
the unexpendedbalance of $1562. 96 from the 1971 Bridge Ac-
count to the 1972 Bridge Account, or pass any vote or votes
in relation thereto.
ARTICLE 23 To see if the town will vote to raise and ap-
propriate the sum of $5000. 00 to be used in addition to and in
conjunction with the town's 1972 Chapter 90 Maintenance.
These fun.ds to be expended in anticipation of reimbursement
from the State under the provisions of Chapter 497 of the Acts
of 1971.
ARTICLE 24 To see if the town will vote to raise and ap-
propriate the sum of $5000. 00 to be used in addition to and
in conjunction with the town's 1972 Chapter 90 Construction.
These funds to be expended in anticipation of reimbursement
from the State under the provisions of Chapter 497 of the Acts
of 1971.
ARTICLE 25 To see if the town will vote to raise and ap-
propriate the sum of $2000. 00 to be used in addition to and in
conjunction with the town' s 1972 Bridge Account. These funds
to be e xp e n d e d in anticipation of reimbursement from the
State under the provisions of Chapter 497 of the Acts of 1971.
ARTICLE 26 To see if the town will vote to authorize the
A s ses sor s to use from free cash any sum of money to reduce
the 1972 tax rate.
ARTICLE 27 To see if the town will vote to print the As-
sessors valuation list every fifth year instead of every third
year, or pass any vote or votes in relation thereto.
The polls will be open at eleven o'clock in the forenoon and
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will be closed at six-thirty o'clock in the afternoon.
And youare directed to serve this warrant by posting an at-
tested copy thereof o n the Town House seven days at least
before the time of said meeting a s directed by vote of the town.
Hereof fail notandmake due return of this warrant with your
doings thereon to the Town Clerk at the time and pla ce of said
meeting.
Given under our hands this first day of February in the year
of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-two.
Hugh L. Sloane
Richard L. Canedy
Arthur J. Dobias
Selectmen of Leyden
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SELECTMEN'S RECOMMENDATIONS FOR 1972
Town Officers $2925.00
Snow Removal 700t3. 00
Bridges 1562,96
Highway Chap. 81 600.00
Highway Chap. 90 M 2000.00
Highway Chap. 90 C 3700. 00
Gypsy Moth 30.00
Dutch Elm 200. 00
Tree Warden 100. 00
Board of Health 75. 00
Library 850. 00
Inspection of Barns & Animals 50.00
Fire Insurance 1200. 00
Fire Department 800. 00
Police Department 500. 00
Miscellaneous Account 1800. 00
Printing * 600. 00
Veteran's Aid 200.00
Machinery Account 5000. 00
Notes and Interest 7000. 00
Memorial Day 30.00
Maintenance of Town Buildings 300. 00
Highway Employees Vacation Pay 630, 00
Workmen's Compensation 800.00
Pioneer Valley Regional School 65765. 31
Schools 43562. 00
$147280.27
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